

































Towards commercialization of Echigo 








































めに、現行の JIS 規格の間に２段階のサイズを設け 19 段
階とした。JIS 規格では身長が 15㎝アップしないと次のサ
イズの家具を使えず、身長に合ったサイズとはいえないと
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104　越後杉の学童家具の商品化へ向けて
?
学童机（引き出し式）
寸法：W650×D450×H700（JIS５号）
仕上：オイルフィニッシュ（天板以外）
　　　ポリエステル塗装（天板のみ）
学童椅子
寸法：W400×D450×H700×SH420（JIS５号）
仕上：オイルフィニッシュ
学童机（天板開閉式）
寸法：W650×D450×H700（JIS５号）
仕上：オイルフィニッシュ（天板以外）
　　　ポリエステル塗装（天板のみ）
学童椅子（高さ調節機能付き）
寸法：W400×D450×H700×SH420（JIS５号）
仕上：オイルフィニッシュ
天板：ポリエステル塗装
平滑な机面を実現した
開閉式天板
天板は取り外し可能で、
ケース無しでも収納可能
積み重ね機能
３〜４脚までスタック可能
高さ調節機能
机の高さを２㎝上げられる
○おわりに
　和島小学校でのモニタリングの途中ではあるが、前回の
モニタリング同様、軽くて持ちやすく、掃除等の移動も容
易との高評価を得ている。前作から改善した天板仕上げや
引出し式机にも問題は生じていない。モニタリング終了時
にヒアリングを行い本格導入を目指す。
　製作コストに関しては、これまでにまとまった数量を試
作し精査した結果、スチール製家具の約２倍の定価が限界
となった。現在、新潟県が行う“メイドイン新潟　新商品
調達制度”に申請し、公共機関等の一部補助を得られない
かを模索している。
